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 Résumé 
Ce mémoire propose une analyse des dimensions formelle et mélodique du Quatuor 
à cordes no 2 (1928) du compositeur tchèque Leoš Janáček (1854-1928). Ces paramètres et 
leurs liens mutuels sont étudiés au moyen de la notion de « personnage musical », qui 
s’inspire du concept de « personnage rythmique » d’Olivier Messiaen. L’analyse de 
l’organisation mélodique dans l’ensemble du quatuor permet ainsi de démontrer comment 
des phrases mélodiques fortement caractérisées (les personnages musicaux) sont réitérées et 
articulées principalement par la juxtaposition à l’intérieur de chaque mouvement, donnant 
lieu à une forme originale et hautement répétitive. L’analyse paradigmatique de certaines 
sections formelles, ainsi que la mise en série de tous les personnages d’un même type, 
confirment l’importance de la répétition mélodique dans l’élaboration structurelle de 
l’œuvre.  
Par ailleurs, l’étude de la structure interne des personnages musicaux révèle que 
cette dernière résulte de la réitération de cellules mélodico-rythmiques. Ainsi, le même 
procédé de construction formelle par répétition et juxtaposition s’applique aussi bien au 
niveau de la succession des phrases mélodiques qu’à celui de leur structure interne. Les 
reprises des personnages musicaux s’élaborent comme le réaménagement de leurs cellules 
constitutives, donnant lieu à des structures mélodiques variées qui participent au 
renouvellement constant du discours musical, malgré son haut degré de répétitivité. 
 
Mots-clés : Leoš Janáček, Quatuor à cordes no 2, personnage musical, analyse, forme, 
mélodie, paradigmatique 
 Abstract 
This thesis proposes an analysis of form and melody in Czech composer Leoš 
Janáček's (1854-1928) String Quarter No. 2 (1928). These parameters and their 
interconnectedness are studied using the notion of “musical character,” inspired by Olivier 
Messiaen's concept of “rhythmic character.”  The analysis of the melodic organization 
within the entirety of the quartet allows us to demonstrate how strongly characterized 
melodic lines (the musical characters) are reiterated and predominantly articulated through 
juxtaposition within each movement, giving rise to an original and highly repetitive form.  
The paradigmatic analysis of certain formal sections, as well as the seriation of the same 
type of characters, confirms the importance of melodic repetition in the structural 
elaboration of a work.   
 Furthermore, the study of the musical characters shows that their internal structure 
is itself based on the reiteration of melodico-rhythmic cells.  Therefore, the same procedure 
of formal construction through repetition and juxtaposition applies just as well to the level 
of succession of melodic lines as to the construction of their internal structure.  The 
recurrence of musical characters builds up like the rearrangement of their constituent cells, 
giving rise to varied melodic structures that take part in the constant renewal of the musical 
discourse, despite its high degree of repetitiveness. 
Keywords : Leoš Janáček, String Quartet No. 2, musical character, analysis, form, melody, 
paradigmatic
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